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Kebutuhan akan energy listrik setiap tahun selalu meningkat seiring dengan 
berkembangnya jumlah penduduk dan industry yang terus bertambah sedangkan energy 
listrik yang bersumber dari fosil semakain berkurang, maka untuk mengatasi hal ini 
diperlukan berbagai upaya untuk memanfaatkan potensi aru  laut menggunakan turbin 
air diantaranya turbin darieus   
Pada penelitian ini adalah melakukan pengujian terhadap turbin Darrieus. Model 
turbin ini memiliki diameter 20 cm dan tinggi 20 cm, blade yang digunakan adalah 
hydrofoil NACA 63-015 dengan panjang chord 6 cm. Pengujian dilakukan pada sebuah 
saluran uji yang memiliki penampang persegi panjang 30 x 32 cm dengan  variasi 
bilangan Reynold yang berbeda dengan mengatur kecepatan arus air pada 0,10 m/s, 
0,19 m/s dan 0,27 m/s untuk mencari kecepatan turbin 
Dari hasil pengujian, kecepatan turbin yang dihasilk n turbin Darrieus tersebut 
pada kecepatan aliran 0,10 m/s, 0,19 m/s dan  0,27 m/s berturut-turut adalah 2,30 rad/s, 
3,04 rad/s dan 4.09 rad/s. 
 


















Every year, the needs for electrical energy  is always increasing along with the 
growing number of population and industry, which continues to grow, whereas 
the electrical energy sourced from reduced fossil, therefore to overcome this situation 
required many efforts to exploit the potential of ocean flows use water turbineas 
including darrieus turbine. 
In this research to perform test of Darrieus turbine. The model turbine has 20 
cm of diameter and 20 cm of high. Blade used NACA 63-015 hydrofoil with 6 cm of 
chord length. Tests performed on a test line that has a rectangular cross section 30 x 32 
cm with different variation of Reynolds number by adjusting 
the water flow velocity at 0.10 m / s, 0.19 m / s and 0.27 m / s to find the speed 
of turbine. 
From the test result, turbine velocity which produced from Darrieus turbine at 
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A   Luas rotor     m2 
   Panjang chord     m 
   Momen inersia    kg m2 
   Daya      Watt 
   Daya turbin     Watt 
   Daya air     Watt 
   Bilangan Mach    - 
	
   Bilangan Reynold    - 
   Radius      m 
   Torsi      N m 
V   Volume     m3 
   Kecepatan aliran fluida   m/s 
   Tegangan geser    N/m2 
   Massa jenis     kg/m3 
   Viskositas dinamik    N.s/m2 
   Viskositas kinematik    m2/s 
   Percepatan sudut    rad/s2 
   Kecepatan sudut    rad/s 
   Efisiensi     % 
n   putaran poros     rpm 
 
